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وجددم تینما نیمات
یکی از نیازهای اساسی انسان است که ایمنی
ی رهایی از صدمات فیزیکی و رواناغلب به عنوان 
.تعریف می شود
پرستار مسئول بررسی مددجو و محیط او از نظر









طوبت نیازهای فیزیولوژیکی شامل نیاز به اکسیژن کافی، غذا، درجه حرارت مطلوب و ر
. مناسب است
.ی شودممسمومیت با مونواکسید کربن استفاده از سیستم گرمازای نامناسب، باعث 
ث تهوع، مونواکسید کربن گازی سمی، بی رنگ و بی بو است در غلظت های پایین باع
.سرگیجه، سردرد و در غلظت های بالا سبب مرگ می شود
: اکسیژن
غذاهایی که در شرایط غیر بهداشتی تهیه و ذخیره شده اند خطر 
.عفونت و مسمومیت را در مددجو افزایش می دهند
ز شستن دست ها قبل از غذا، ذخیره و نگه داری مناسب غذا می تواند ا
.بروز بیماری پیشگیری نماید
:تغذیه
:درجه حرارت و رطوبت نسبی
محدوده درجه حرارت محیطی که افراد در آن احساس آسایش می کنند در اشخاص 
.درجه سانتی گراد است3/81-9/32این محدوده به طور معمول . مختلف متفاوت است
) : درجه حرارت کاهش (عوامل خطر هایپوترمی
افراد مسن
کودکان
...افراد بی خانمان و 
.افراد مسن و شیرخواران نسبت به گرمای شدید حساس تر هستند
وا در مقدار بخار آب موجود در هوا در مقایسه با حداکثر بخار آبی است که ه: رطوبت نسبی
.درصد است07تا 06محدوده مناسب . همان دما می تواند در خود جای دهد
:خطرات فیزیکی -2
مخاطرات فیزیکی در محیط، ایمنی مددجو را تهدید کرده و سبب صدمات 








سنین قبل از مدرسه
:خطرات مراحل تکاملی-3
صحبت نکردن با افراد غریبه
استفاده از وسایل حفاظتی هنگام ورزش
تنش های این دوران می تواند افراد را به سمت 














:عوامل خطر برای سقوط
سن
مشکلات تعادلی
اختلال در راه رفتن
افت فشار خون وضعیتی
اختلالات حسی
بیماری های زمینه ای

سوانح مربوط به پروسیجر ها
استفاده از تکنیک استریل هنگام تعویض پانسمان
استفاده از تکنیک استریل هنگام  قرار دادن کاتتر فولی
علامت گذاری محل عمل برای پیشگیری از صدمات ناشی از جراحی
سوانح مربوط به تجهیزات بیمارستانی
.پرسنل آموزش ندیده نباید با وسایل و تجهیزات درمانی کار کنند
.ندپرسنل مهندسی پزشکی وسایل را از نظر ایمنی به طور منظم چک کن
در جهت ایمنی بیمار فرآیند پرستاری 
:بررسی
سن
وضعیت تعادلی و بینایی مددجو
داروهای مصرفی
محیط منزل
...)سقوط، خطر اشتباهات پزشکی و ( محیط مراقبت بهداشتی 
:تشخیص های پرستاری
خطر سقوط در رابطه با مصرف داروهای کاهنده فشار خون
خطر صدمه و آسیب در رابطه با پروسجرهای تهاجمی
کمبود آگاهی در رابطه با راهکارهای حفظ ایمنی
خطر مسمومیت در رابطه با مصرف دارو ها
احتمال خفگی در رابطه  وضعیت تکاملی کودک
:برنامه ریزی
رنامه برای بیمار ببر اساس تک تک تشخیص های پرستاری  اهداف و برآیندها 
.ریزی می گردد
هش پرستاری خطر صدمه و آسیب در رابطه با کابه طور مثال برای تشخیص 
حدت بینایی و موانع فیزیکی محیط
:اهداف
.مددجو و خانواده خطرات بالقوه در محیط را شناسایی نمایند
( در عرض یک هفته اقداماتی جهت تعدیل عوامل خطر محیطی در منزل 
.صورت پذیرد... ) آشپزخانه، حمام و 
.بهبود بینایی با عینک را گزارش خواهد کرد
:راستای ایمنی بیماراقدامات پرستاری در 
:مهارکننده ها
کردن و که به منظور بی حرکتفیزیکی، شیمیایی یا محیطی  وسیله 
.محدودیت حرکت بیمار استفاده می شود
:به منظوردر بیماران
کاهش خطر سقوط
کاهش خطر صدمه به خود و دیگران
جلوگیری از بیرون آوردن تجهیزات حمایت کننده زندگی
به کار بردن مهارکننده های 
فیزیکی یا شیمیایی
: اقدامات پرستاری
تشویق اعضای خانواده به ماندن در کنار مددجو
آشنایی مددجو و خانواده با محیط اطراف
اری و اختصاص دادن یک اتاق نزدیک ایستگاه پرست
مشاهده مددجو به طور مکرر
( فراهم کردن محرک های بینایی و شنوایی مناسب
...)ساعت، رادیو، تقویم، عکس اعضای خانواده و
اژ موزیک، ماس( استفاده از تکنیک های آرام سازی 
...)و
یکیبررسی بیمار از نظر نیاز به مهارکننده های فیز
در صورت موثر نبودن اقدامات











تخلیه مددجویان از محل آتش سوزی
ه ها و بستن در و پنجر( جلوگیری از گسترش آتش 
...)گذاشتن حوله مطوب زیر درها، بستن اکسیژن و
استفاده از خاموش کننده های دستی


